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Rome, le 20 avril 2004
A` tous les membres de l’Assemble´e Ge´ne´rale
Tre`s chers Confre`res,
Que la graˆce de Notre Seigneur soit toujours avec vous !
Je vous e´cris aujourd’hui pour vous donner quelques informa-
tions au sujet de la 40e`me Assemble´e Ge´ne´rale de la Congre´gation de la
Mission, dont le the`me est : « Notre identite´ vincentienne, aujour-
d’hui, apre`s avoir ve´cu pendant 20 ans les nouvelles Constitutions —
une e´valuation et trois de´fis pour l’avenir ». Avec cette lettre, je vous
joins le document de travail de l’Assemble´e, le Directoire, les postu-
lats et quelques instructions pratiques.
Je demande a` tous les membres de l’Assemble´e d’eˆtre ici, a`
Rome, au plus tard le 4 juillet pour pouvoir participer a` la session
d’ouverture le lundi matin 5 juillet a` 9 heures.
Je suis tre`s reconnaissant aux membres de la Commission Pre´-
paratoire (Manuel Ginete, Corpus Delgado, Jorge Pedroza, John Sled-
ziona, Sima˜o Valenga) d’avoir si soigneusement et si bien pre´pare´
l’Assemble´e, et aussi a` la petite commission d’organisation ici, a` la
Curie Ge´ne´rale (Jo´zef Kapus´ciak, Elmer Bauer, Jose´ Marı´a Nieto) qui
a travaille´ a` de nombreux de´tails techniques.
Lors de sa dernie`re rencontre, la Commission Pre´paratoire a pre´-
sente´, un certain nombre de recommandations au Supe´rieur Ge´ne´ral
et a` son Conseil qui, apre`s discussion avec la Commission elle-meˆme,
ont e´te´ ensuite suivies. La Commission recommande :
1. que le Pe`re Manuel Ginete soit nomme´ Faciliteur de l’As-
semble´e. Cette recommandation a e´te´ accepte´e. Je lui ai
demande´ d’assister a` toutes les se´ances de l’Assemblee´
comme Faciliteur, avec le droit de parole mais pas de
vote.
2. que le De´le´gue´ du Supe´rieur Ge´ne´ral aupre`s de la Famille
Vincentienne, le P. Benjamı´n Romo, soit invite´ a` partici-
per a` l’Assemble´e, car les liens de la Congre´gation avec les
diffe´rentes branches de la Famille Vincentienne se sont
fortement accrues et parce que c’e´tait le the`me de la der-
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nie`re Assemble´e Ge´ne´rale. Cette recommandation a e´te´
accepte´e. J’ai invite´ le Pe`re Romo a` assister a` toutes les
se´ances de l’Assemble´e avec le droit de parole mais pas
de vote.
3. que la Me`re Ge´ne´rale des Filles de la Charite´, Sœur E´ve-
lyne Franc, soit invite´e a` parler, de pre´fe´rence apre`s l’e´lec-
tion du nouveau Supe´rieur Ge´ne´ral et de son Conseil.
Cette recommandation a e´te´ accepte´e. Sœur E´velyne in-
terviendra a` l’Assemble´e le samedi 24 juillet au matin.
Son sujet est : « Qu’attendent les Filles de la Charite´ de la
Congre´gation de la Mission ? ». Nous avons aussi invite´
les pre´sidents laı¨cs des principales branches de la Famille
Vincentienne a` prendre part a` une Table Ronde le ven-
dredi 23 juillet apre`s-midi suivie de questions et de re´pon-
ses. Chaque participant de la Table Ronde traitera en dix
minutes deux questions : 1) Quels ont e´te´ les de´veloppe-
ments les plus importants dans votre Association au cours
des six dernie`res anne´es, ainsi que les proble`mes les plus
significatifs ? ; 2) Que demande t-elle des membres de la
Congre´gation de la Mission dans la manie`re d’envisager la
coope´ration parmi les membres des diffe´rentes branches
de la Famille Vincentienne dans l’avenir ?
4. qu’en pre´paration a` l’e´lection du nouveau Supe´rieur Ge´-
ne´ral, il y ait un temps de retraite avec une confe´rence.
Cette recommandation a e´te´ accepte´e. J’ai sollicite´ le Pe`re
Fernando Quintano pour donner cette confe´rence.
5. que les diffe´rentes commissions et personnes soient nom-
me´es avant l’Assemble´e pour faciliter son travail : pour la
liturgie, pour l’organisation de soire´es, pour la traduction
et la communication, etc. Cette recommandation a e´te´
accepte´e. Une liste de personnes nomme´es est jointe. Je
suis tre`s reconnaissant a` ces confre`res d’avoir accepte´ si
promptement et si ge´ne´reusement. En plus, tre`s gracieu-
sement, le Pe`re Julia´n Arana et Julio Suescun ont accepte´
mon invitation a` composer ensemble un livre de prie`res
pour l’Assemble´e.
6. que les ordinateurs et les connections Internet soient
accessibles aux membres de l’Assemble´e. Cette recom-
mandation a e´te´ accepte´e. Nous avons ame´nage´ des ordi-
nateurs et une ligne a` haut de´bit au Colle`ge Leoniano et a`
Via Ezio, ainsi les membres de l’Assemble´e pourront
maintenir des liens avec leurs provinces.
Comme je l’ai annonce´ dans ma lettre du 30 mars 1999 (cf. Vin-
centiana 43, nº 2, p. 87-88), durant l’Assemble´e Ge´ne´rale la traduction
simultane´e ne sera fournie qu’en anglais, franc¸ais et espagnol.
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En pre´paration a` l’Assemble´e, je vous demande de lire le docu-
ment de travail ci-joint tre`s soigneusement. Il synthe´tise les pense´es
des Provinces sur le the`me de l’Assemble´e et sugge`re plusieurs de´fis
pour l’avenir.
Comme vous le savez, l’Assemble´e e´lira aussi un nouveau Supe´-
rieur Ge´ne´ral. Je vous encourage a` vous pre´parer cette e´lection pai-
siblement et dans la prie`re. Mon expe´rience, au cours des anne´es,
m’a montre´ qu’il y a, dans la Congre´gation de la Mission, de nom-
breux hommes tre`s bons qui sont capables de bien exercer cet office,
avec l’aide d’un bon Conseil et d’une bonne e´quipe de soutien. Je
crois profonde´ment que l’Esprit du Seigneur sera avec l’Assemble´e
dans son processus de discernement.
Je suis tre`s impatient de vous voir tous en juillet.
Votre fre`re en Saint Vincent,
firma autografa
Robert P. Maloney, C.M.
Supe´rieur Ge´ne´ral
* * * * * *
Mode´rateurs Postulateurs
CORPUS DELGADO ALBERTO VERNASCHI
THOMAS MCKENNA GIANCARLO PASSERINI
ERMINIO ANTONELLO GIUSEPPE TURATI
Accueil Liturgie
JO´ZEF KAPUS´CIAK YVES BOUCHET
GIUSEPPE STRINATI SALVATORE FARI`
SALVATORE FARI` PROSPER MOLENGI
PROSPER MOLENGI
Traducteurs
Anglais au franc¸ais : NOE¨L KIEKEN et E´RIC RAVOUX
Franc¸ais a` l’anglais : EUGENE CURRAN et PASCHAL SCALLON
Anglais a` l’espagnol : TEODORO BARQUI´N et FE´LIX A´LVAREZ
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Espagnol a` l’anglais : JOSEPH CUMMINS et CHARLES PLOCK
Franc¸ais a` l’espagnol : FERNANDO DEL CASTILLO et JORGE LUIS MUN˜IZ
Espagnol au franc¸ais : ALAIN PE´REZ et PASCAL BREMAUD
Commissions sociales
a) Excursions et autocar b) Soire´es
GIANCARLO PASSERINI YVES BOUCHET
GIUSEPPE STRINATI FRANCISCO SOLA´S
EUGENE CURRAN
SALVATORE FARI`
Secre´tariat Chroniqueur
JOSE´ MARI´A NIETO CELESTINO FERNA´NDEZ
Sœur ANN MARY DOUGHERTY
Sœur TERESA SANNO
ORLANDO ESCOBAR
ADAM BUDZYNA
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